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 Amelie Bendheim / Heinz Sieburg (Hg.) 
Prag in der Zeit der Luxemburger
Dynastie
Literatur, Religion und Herrschaftskulturen zwischen Bereicherung
und Behauptung
Böhmen im 14. Jahrhundert kann als historischer Modellfall der Durchmischung,
Konkurrenz und Bereicherung von Kulturen in einem komplexen
Kommunikationsraum gesehen werden, der von Trägerschaften wie dem
einheimischen Adel, dem regierenden Haus, dem städtischen Patriziat und der
Geistlichkeit bestimmt wurde.
Unter literaturwissenschaftlicher Perspektive zeichnet der Band das labile
Gleichgewicht der Kräfte beispielhaft nach, welches das mehrsprachige und
mehrkulturelle Prag in der Zeit der Luxemburger Dynastie erreichte – und auch bald
wieder verlor. Daneben erfolgt ein Brückenschlag zur literarischen, kulturellen und
politischen Situation der Neuzeit und Gegenwart.
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